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Data Deposito
21 luglio 2011
N. Brevetto
0001406907
Data Brevetto
14 marzo 2014
Stato Domanda
rilasciata
Anticipata accessibilità
no
Data di Pubblicazione
22 gennaio 2013
Titolo
politiofeni 3-sostituiti di regioregolarita' molto elevata da catalizzatori a base di rame (ii)
Titolare
ROVIELLO ANTONIO | AVERSA | (CE) |
Inventori
BORBONE FABIO 
CARELLA ANTONIO 
RICCIOTTI LAURA 
ROVIELLO GIUSEPPINA 
ROVIELLO GIUSEPPINA 
Studio
ROVIELLO ANTONIO
Indirizzo 
 |  |    |
Centro raccolta colture microrganismi
-
C਌ਁਓਓਉ
Codice Classi
C07D 
P਒ਉਏ਒ਉਔਢ
Nazione Numero domanda Data domanda
- - -
CCP/CCPF
Nel database non sono state trovate domande di CCP o CCPF
Cਏ਎ਖਅ਒ਓਉਏ਎ਅ ਄ਅ਌਌ਁ ਄ਏ਍ਁ਎਄ਁ
Nel database non risultano pervenute domande di trasformazione o di deposito contemporaneo.
A਎਎ਏਔਁ ਚਉਏ਎ਉ
Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda
T਒ਁਓਃ਒ਉਚਉਏ਎ਉ
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
 
 
